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سـرطان  در دسترس بـودن غربـالگري مناسـب، تهاجم،پيش از دليل دوره طوالني سرطان دهانه رحم به :زمينه و هدف
مطالعـه  باشـد. هـدف ازمي اين غربـالگري عنوان يك روش انتخابي دراسمير بهقابل پيشگيري شناخته شده است. پاپ
  .دواسمير بال در تهران نسبت به پاپس ٢٠-٦٥بررسي سطح آگاهي وعملكرد زنان 
امعه پژوهشي زنان در تهران انجام گشت. ج ١٣٩٤تا شهريور  تحليلي از فروردين -توصيفياين مطالعه  :روش بررسي
، در عنوان بيمـار يـا همـراههان بيمارستان فيروزگـر بـكنندگان به كلينيك زناز مراجعه ،سال متاهل، بيوه، مطلقه ٢٠-٦٥
رفـت. بـا گنامه در اختيارشان قـرار گر، پرسشصورت تصادفي انتخاب شدند. توسط فرد مصاحبهمنطقه مركز تهران، به
  هاي ايشان، آناليز آماري روي پاسخ، نتايج استخراج گرديد.توزيع پرسشنامه و بررسي پاسخ
از  %٤٠اسمير را انجام داده بودند. پاپ %٦/٦٦ نفر بودند، ٩٠، نامه پاسخ دادندطور كامل به پرسشهافرادي كه ب ها:يافته
، حداقل آشنايي بـا %٨٠ه تحصيالت ارشد به باال داشتند. نزديك ب %٣سال سن داشتند و فقط  ٣٠-٣٩دهنده افراد پاسخ
اسـمير و غيـر آشـنايي بـا پاپبي بيشتري داشتند. بـين متنس سال، آگاهي ٣٠-٣٩ند و افراد بين شترا دا سه از پنجميزان 
اد داري بـين سـطح آگـاهي افـرا). تفـاوت معنـ>٠٠٠١/٠P( داري مشاهده شداهمسرش) ارتباط معن تحصيالت (فرد و
رين عامـل اسمير در افراد، خجالـت بـود. بيشـت. بيشترين عامل عدم انجام پاپ)>٠٥/٠P( دار و شاغل مشاهده شدخانه
  شد.كه توسط پزشك به بيمار داده مي بودنده افراد به انجام تست، مربوط به اطالعاتي كنترغيب
، نشان خبره انجام گرديد دهي به پاسخ افراد، توسط افراداسمير كه بر اساس وزنمتغير ميزان آگاهي از پاپگيري: نتيجه
  بخش نيست.ر دارد كه رضايتقرا سه از پنجسال، ميزان اين آگاهي در سطح  ٣٩داد كه در سنين باالي 
  .سرطان دهانه رحم، پاپ اسمير، آگاهي، زنان :ليديك لماتك
 
سرطان دهانه رحم، يكي از پنج سرطان شايع در زنان ايراني   
 از سرطان پستان، مري، معده، پسمحسوب شده و در رتبه پنجم 
مير ناشي از وعلل مرگ ركتوم قرار دارد و همچنين ازو  كولون
  ٢و١.باشدكشورهاي در حال توسعه مي سرطان در
از  پيشدليل دارا بودن يك دوره طوالني سرطان دهانه رحم به
  اسب و درمان موثر ـتهاجم، در دسترس بودن برنامه غربالگري من
  
عنوان يك سرطان قابل پيشگيري شناخته شده ضايعات اوليه، به
وع سرطان دهانه رحم در هر سني وجود هرچند امكان وق ٣.است
سال و توزيع آن  ٢/٥٢ دارد، ميانگين سن ابتال به اين سرطان
ترين سن شايع ٣.سال است ٦٠-٦٤و  ٣٥-٣٩دهنده دو پيك نشان
سال زودتر  ١٠- ١٥ي تقريبطور بهاز تهاجم  پيشتشخيص ضايعات 
 ٤.است
سالگي،  ١٨از  پيشازدواج در سنين پايين، داشتن روابط جنسي 
(داشتن شركاي جنسي متعدد)، سابقه  سابقه ازدواج مكرر
  مقدمه
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              و همكاران منصوره قيومي                   ١٨٤
   ١٨٩تا  ١٨٣ ،٣، شماره ٧٤، دوره ١٣٩٥ خردادي تهران، كي، دانشگاه علوم پزشكده پزشكمجله دانش 
(حتي در معرض دود سيگار  هاي متعدد، استعمال دخانياتحاملگي
هاي دستگاه بودن)، مقاربت با مردان ختنه نشده و بعضي از عفونت
تناسلي كه از طريق ارتباط زناشويي قابل انتقال هستند مانند ويروس 
 باشند. ويروس پاپيلوماي انسانياز عوامل خطر ميايدز و يا كالميديا 
ترين عامل خطر در ابتال به سرطان دهانه رحم ) مهم١٨ و ١٦ (تيپ
  ٦و٥.باشندمي
ترين عفونت در بين افراد فعال از ويروس پاپيلوماي انساني شايع
افراد فعال از نظر جنسي در طول  %٧٥نظر جنسي است و بيش از 
  ٨و٧.شوندس آلوده ميزندگي خود به اين ويرو
توان به ترشحات غير طبيعي م سرطان دهانه رحم ميياز عال
 فواصل بين دو ريزي درريزي قاعدگي، خونواژن، افزايش خون
يائسگي، درد شديد  ريزي پس از مقاربت و پس ازقاعدگي، خون
اشتهايي در موارد پيشرفته اشاره كرد. لگني، كاهش شديد وزن و بي
نجام تست يري از سرطان دهانه رحم شامل اهاي پيشگروش
اسمير، تغذيه مناسب، رعايت بهداشت تناسلي، ختنه كردن پاپ
م خطر يكودكي، مراجعه به پزشك در صورت بروز عال ها درپسربچه
  ٣.باشدخانوادگي مي در اولين فرصت و پايبندي به اصول اخالقي و
ر پيشگيري غربالگري سرطان دهانه رحم يكي از اقدامات مهم د
هدف آن تشخيص ضايعات در مرحله  از اين بيماري است و
كه تست  بدخيمي و كاهش خطر مرگ ناشي از اين سرطان استپيش
عنوان يك روش ساده، ارزان و بدون عارضه روش اسمير بهپاپ
  ٩.باشداين غربالگري مي انتخابي در
ز اسمير كه در اصطالح عاميانه به آن تست سرطان نيتست پاپ
هدف  شود وشود، تستي است كه طي معاينه لگن انجام ميگفته مي
هاي دهانه رحم است طبيعي سلول، پيشگيري از تغييرات غيرآناصلي 
سمت سرطان دهانه رحم ممكن است به ،كه در صورت عدم توجه
اسمير منفرد منفي ممكن است خطر سرطان پيشرفت نمايد. يك پاپ
پ اسمير منفي در طول عمر اين خطر را پا ٩كاهش دهد و  %٤٥ را تا
  ١٠.نمايدكمتر مي %٩٩تا 
توان فواصل در صورت نرمال بودن معاينات لگني ساالنه، مي
از زنان به داليل مختلف  زياديغربالگري را افزايش داد. اما گروه 
  ١١.دهنداسمير را انجام نميتست پاپ
ن از تست عملكرد زنا هدف از اين مطالعه بررسي سطح آگاهي و
  د.واسمير بپاپ
تحليلي است كه در سال -يك مطالعه توصيفيپژوهش كنوني،     
سال در تهران و در بيمارستان فيروزگر انجام شد. مدت يكبه ١٣٩٤
 متاهل، بيوه شاملسال  ٢٠- ٦٥زنان بين  تماميجامعه پژوهشي شامل 
  د.ومطلقه ب و
ت ساده و تا تكميل تعداد افراد مورد نياز صورگيري بهنمونه
نمونه، افرادي بودند كه پس از پيرايش داده،  ٩٠انجام گرديد كه اين 
كه طور كامل پر كردند، يعني پس از آننامه مربوط به خود را بهپرسش
افزار گشت، افرادي در آناليز شركت داده شدند كه ها وارد نرمداده
آوري د. ابزار جمعه بودنكرد كامل پر صورتنامه خود را بهپرسش
نامه ابتدا منظور تدوين پرسشبه نامه كاغذي بود.پرسش ها،داده
گر انجام شد و اي پيرامون موضوع توسط پژوهشمطالعات كتابخانه
نامه به اي بر اساس موضوع پژوهش طراحي گرديد. پرسشنامهپرسش
ت دو بخش اختصاص داشت. يك قسمت مربوط به سواال
دموگرافيك (سن، تاهل، تحصيالت، تحصيالت همسر، شغل، تعداد 
بارداري) و قسمت دوم مربوط به آگاهي افراد در مورد سرطان دهانه 
  اسمير بود.ها نسبت به انجام تست پاپعملكرد آن رحم و
اسمير) را كمك افراد خبره، متغير جديد (آگاهي از تست پاپبه
 نايي با ويروس پاپيلوماي انساني،همچون (آش هاييدادهبر اساس 
روش پيشگيري از ابتال  عاليم سرطان دهانه رحم، آگاهي از آگاهي از
به سرطان دهانه رحم و آشنايي با فواصل انجام براي تست 
ه اول براي هر سوال در مقياس اسمير) تعريف شد. در مرحلپاپ
اسمير اپمعرف آشنايي كامل با پ ٥(عدد  ١- ٥تايي ليكرت امتياز پنج
از اين متغير) در نظر گرفته شد و در  آگاهيمعرف عدم  ١و عدد 
چرا كه ارزش پاسخ  ،وزن داده شد ١-٤مرحله دوم به سواالت از 
دادن به تمامي سواالت يكسان نبوده و در صورت پاسخ دادن به يك 
اسمير شود كه فرد چه سطح دانشي از پاپسوال اين نتيجه حاصل مي
ت با ضرب وزن هر سوال در وزن مربوط به پاسخ همان نهايدر دارد. 
) براي ٦٠-٠سوال، عدد ( چهارسوال و جمع اين مقدار براي هر 
. اعتبار رديدتعريف گ اسمير)متغير جديد (آگاهي با تست پاپ
  نامه با نظرسنجي از متخصصين ارزيابي شد.محتواي پرسش
نامه در پرسش نامه ابتدا اعتبارپيش از استفاده از نتايج پرسش
آوري نتايج بحث روايي بررسي گشته و در ادامه پس از جمع
  بررسيروش 
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. در اين مطالعه از فتبررسي قرار گر نامه، پايايي آن موردپرسش
منظور بررسي روايي استفاده شد كه سواالت روش اعتبار محتوا به
نامه، پيش از توزيع، توسط چندين فرد متخصص دهنده پرسشتشكيل
  بازبيني قرار گرفته و اصالح گشت.و خبره مورد 
با استفاده از آلفاي كرونباخ و با وارد كردن تمامي عوامل موجود 
 ٧/٠ دست آمد كه از مقداربه ٧١٢/٠ نامه ضريب آلفايدر پرسش
 بيشتر است و پايايي مطالعه تاييد گرديد.
 SPSS software, versionصورت كد وارد نامه بههاي پرسشداده
23 (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA)  شد. براي استفاده از
ها روي متغيرها انجام شد و هاي آماري، آزمون نرمال بودن دادهآزمون
هاي نرمال مانند نهايت متغيرهايي كه امكان استفاده از آزموندر 
Student’s t-test, ANOVA  را دارند، شناسايي شده و مشخص شد
اسمير)، امكان استفاده از تست پاپكه براي متغير جديد (آگاهي از 
 دار در نظر گرفته شدامعن >٠٥/٠P. هاي پارامتريك وجود داردآزمون
)٠٢٤/٠=Wilk-ShapiroSig .( 
  
سال بود.  ٦٥سال تا حداكثر  ٢٠سن افراد در اين مطالعه از حداقل   
دار خانه بيشترد، سال بو ٣٠-٣٩) بين سن ٤٠%بيشترين درصد افراد (
بودند و تحصيالت ليسانس داشتند. مشخصات افراد در اين مطالعه از 
 .)١جدول ( ارايه شدشغل و  نظر سن، تحصيالت، تحصيالت همسر
اسمير بر اساس ارتباط بين سطح آگاهي افراد از دانش پاپ
چون آشنايي با ويروس پاپيلوماي انساني، عاليم سرطان  هاييداده
هاي پيشگيري از سرطان دهانه رحم، فواصل انجام ، روشدهانه رحم
اسمير تعيين شد كه از كل افراد بيشترين درصد آشنايي با تست پاپ
)، آگاهي از عاليم سرطان دهانه ٢٨%/٩ويروس پاپيلوماي انساني (
آگاهي  )،٤٥%/٦( )، آگاهي از روش پيشگيري از سرطان٦٤%/٤رحم (
 ) بود.١٣%/٣( اسميرفواصل انجام تست پاپ از
اسمير را انجام داده بودند كه از اين تست پاپ %٦/٦٦ از كل افراد
اين  ،بار بيش از دو %٤/٢٤ بار، دو %٨/٢٧ بار،فقط يك %٤/١٤ ميزان
  تست را انجام داده بودند.
همچنين اختالف معناداري بين ميزان آگاهي افراد نمونه از 
با جامعه وجود  ٦/١١ ارمعيو انحراف ٣/٣٠ اسمير با ميانگينپاپ
اسمير و متغيرهاي ). رابطه بين متغير آگاهي از پاپ=٨٠٨/٠P( تشندا
 ، تحصيالت)=(r(89-١١٩/٠، =٢٨٥/٠P( دموگرافيكي چون سن
)٠٠٠١/٠P< ،٣٨٩/٠r(89)=(٠٠٠١/٠( ، تحصيالت همسرP< ،٤١٦/٠r(89)=(، 
با ، )=(r(89-٠١٦/٠، =٨٨٩/٠P( هايي كه فرد داشتهتعداد بارداري
محاسبه گشت. همچنين ارتباط بين  Pearson correlationاستفاده از 
  Student’s t-testشغل با استفاده از اسمير با متغيرمتغير آگاهي از پاپ
)٠٢٦/٠P=( .صورت گرفت  
اسمير با متغيرهايي مانند سن، تعداد ارتباط متغير آشنايي با پاپ
همسرش مورد  حاملگي، سطح تحصيالت فرد و همچنين تحصيالت
اسمير با داري بين متغير آشنايي با پاپابررسي قرار گرفت. ارتباط معن
  سن و تعداد حاملگي ديده نشد.
  دار و شاغلداري بين سطح آگاهي افراد بين افراد خانهاتفاوت معن
  
  مطالعه در كنندهافراد شركت مشخصات :١ جدول
    (درصد) تعداد  متغير
  سن
       ٢٠- ٢٩  
       ٣٠- ٣٩  
       ٤٠- ٤٩  







  زير ديپلم       
  ديپلم       
  فوق ليسانس ليسانس/       






  تحصيالت همسر
  زير ديپلم       
  ديپلم       
  سانسفوق لي ليسانس/       







  دارخانه       




 .بود ٩٠كل برابر با  تعدادتعداد (درصد) گزارش شد. 
  هايافته
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٨٠٧/٠P= ،٠٢٧/٠rho (89)=  
    فرد التيتحص اساس بر رياسمپاپ تست انجام دفعاتفراواني نسبي  ميانگين: توزيع ٢نمودار 
افراد شاغل سطح دانش بيشتري داشتند. ميانگين آگاهي  مشاهده شد و
واحد  ٩/٩ معيارو با انحراف ٩٢/٣٣ اسميرافراد شاغل از تست پاپ
) است، تفاوت معناداري با ٨٤/٣٧ و ٠١٣/٣٠ بين %٩٥(بازه اطمينان 
 ٠٤/١١ معياربا انحراف ١٩/٢٨ دار با مقدارميانگين آگاهي افراد خانه
  .شت) دا٤٧/٣١ و ٩٢/٢٤ بين %٩٥واحد (بازه اطمينان 
همسرش)  اسمير و تحصيالت (فرد وبين متغير آشنايي با پاپ























  سن اساس بر رياسمپاپ از : توزيع ميانگين فراواني نسبي آگاهي افراد٤نمودار 
  
  .)١ (نمودار بوداسمير بيشتر ها از پاپبيشتر باشد سطح آگاهي آن
نين ارتباط بين سطح تحصيالت فرد و همسرش با تعداد همچ
 .)٢ نمودار(پاپ اسمير مورد بررسي قرار گرفت دفعات انجام تست
اند بار اين تست را انجام داده دوبيشترين درصد افرادي كه بيش از 
  مربوط به افرادي هستند كه تحصيالت ليسانس داشتند.
اسمير نشان تست پاپارتباط بين تحصيالت همسر و تعداد انجام 
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 .)٣ (نمودار مربوط به كساني بود كه تحصيالت همسرشان ديپلم بود
كه  اسمير و سن نشان دادارتباط بين سطح آشنايي افراد از پاپ
  .)٤ باشد (نمودارميسال  ٢٠- ٢٩بيشترين سطح آشنايي بين 
احساس  ،اسمير در افرادبيشترين عامل عدم انجام تست پاپ
 رطانشد. پس از اين عامل، ترس از سن ميآخجالت بود كه مانع انجام 
  دهندگان بود.ترين عامل شناخته شده و تاثيرگذار بين پاسخمهم
كند مورد اسمير ميعاملي كه افراد را ترغيب به انجام تست پاپ
كه  بود هاييدادهترين عامل مربوط به بررسي قرار گرفت كه بيش
  شد.توسط پزشك به بيمار داده مي
  
طالعه از افراد در اين م %٧/٦٦ پژوهش كنوني،هاي بر اساس يافته  
فراد ااز  %٤/١٤د كه از اين ميان بودن اسمير را انجام دادهتست پاپ
نجام ايش از دوبار اين تست را ب %٤/٢٤و  بار دو %٨/٢٧بار، فقط يك
 انندمكه اين ميزان نسبت به مطالعاتي كه در كشورهايي  دبودن داده
تواند مورد ها ميامريكا انجام شده است بسيار كمتر است. اين يافته
ن اي توجه مسئولين بهداشتي قرار گرفته و در جهت رفع موانع انجام
  ١٣و١٢.تست در بين زنان ايراني اقدام گردد
الت اسمير و تحصيها از پاپارتباط معناداري بين سطح آگاهي آن
 ١٣٩٢اي كه در سال فرد و همسرش گزارش شده است كه با مطالعه
  ١٤.در پرند و رباط كريم انجام شد مطابقت دارد
اسمير ارتباط بين تحصيالت فرد و همسرش با تعداد دفعات پاپ
ليسانس حصيالت فوقكه ت بودكه بيشترين درصد مربوط به افرادي 
 Ramezani و Jalilianبا مطالعات  و بار بود دوداشتند كه بيش از 
  ١٥و١٤مطابقت داشت.
   Namdarافراد شاغل سطح دانش بيشتري داشتند كه با مطالعه 
احتمال به تعامالت اجتماعي افراد شاغل كه بهداشت كه  همخواني
  ١٦باشد.ط ميگردد، مربوها ميمنجر به افزايش سطح آگاهي آن
كه  بوداسمير احساس خجالت بيشترين عامل عدم انجام پاپ
ل رسد عدم دانش كافي در مورد سرطان دهانه رحم و عوامنظر ميبه
ي كننده از آن باعث شده مواردي چون خجالت به مانع مهمپيشگيري
  كننده تبديل شود.هاي پيشگيريجهت عدم انجام روش
اسمير ترغيب به انجام تست پاپ بيشترين عاملي كه افراد را
اده است كه توسط پزشك به بيمار د هاييدادهكند مربوط به مي
نظر از اين رو به ١٦مطابقت داشت، Namdarشود كه با مطالعه مي
 شتيهاي بهداشتي از سوي پزشكان و پرسنل بهدارسد ارايه برنامهمي
مانند تست كننده جهت ترغيب زنان براي انجام اقدامات پيشگيري
  اسمير نتايج مفيدي را در بر داشته باشد.پاپ
ن با توجه به شيوع سرطان گردن رحم در بين زنان و نقش آزمو
هاي اسمير در شناسايي زودرس اين بيماري لزوم استفاده از روشپاپ
د آموزشي مناسب و ارزان براي ارتقاي آگاهي زنان جامعه در مور
گيري از آن مورد تاكيد است. هاي پيشسرطان گردن رحم و روش
حجم و مفيد از طريق مراكز شود جزوات آموزشي كمتوصيه مي
 ها و مطب متخصصين زنان درعلمي تهيه شود و از طريق درمانگاه
ه كاسمير متغير ميزان آگاهي از تست پاپ اختيار مراجعين قرار گيرد.
، گرديددهي به پاسخ افراد، توسط افراد خبره انجام بر اساس وزن
از  سه سال، ميزان اين آگاهي در سطح ٣٩نشان داد كه در سنين باالي 
  بخش نيست.قرار دارد كه رضايت پنج
تحليلي بر روي -اين مقاله حاصل مطالعه توصيفي: سپاسگزاري
كننده به كلينيك زنان بيمارستان فيروزگر تهران در سال زنان مراجعه
كلينيك زنان بيمارستان باشد. از كليه پرسنل زحمتكش مي ١٣٩٤
كنندگان كه در اين پژوهش شركت نمودند، فيروزگر و تمام شركت
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 Background: Cervical cancer is known to be preventable because of long period of pre-
invasive stage, availability of screening tools, and effective treatments for early inva-
sive cervical lesions. Screening is main measures to prevent the disease and Pap smear 
is a screening strategy for cervical cancer. Current paper aimed to evaluate levels of 
awareness and practice regarding Pap smear screening among women aged between 20 
to 65 years in Tehran (Iran). 
Methods: This was a descriptive-analytical study conducted in Tehran City of Iran in 
2015 at Firoozgar Hospital. The research population included all married, widowed and 
divorced women aged 20-65 years. Data analysis was performed using the Pearson cor-
relation and Student’s t-tests in SPSS, ver. 23 (Chicago, IL, USA). 
Results: Among 90 individuals who have fill questionnaire completely, 66.6% subjects 
had Pap smear tests. 40% of the individuals aged between 30 to 39 and the education lev-
el is distributed equally between Intermediate, Diploma and graduate and only 3 percent 
of them, continue their education to higher level. There was a significant relationship be-
tween the awareness of Pap smear and educational level (of both wives and husbands). 
The people who have graduate degree, have the best awareness. Working women re-
vealed higher level of awareness about Pap smear. Shame and fear of taking the cancer 
were the most common reasons which lead to avoidance in doing the test by the women, 
while the most encouraging factors for performing the test were the information mostly 
provided by physicians and after that, the information provided by friends. 
Conclusion: The awareness of Pap smear test which was measured by weighting dif-
ferent questions in the questionnaire by experts, prove that the women aged above 39, 
have an average level of awareness of Pap smear test. Due to high prevalence of cervi-
cal cancer and prolonged pre invasive course, role of Pap smear for early diagnosis ne-
cessitate the use of proper and inexpensive instructional methods to increase awareness 
in women about cervical cancer and preventive strategies. 
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